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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД
« ...п о р я д о к  есть то, ч то  связы вает п р и р о д у  и  общ ество, определяет ф орм ы  
б и о л о ги ч е ско й  и  со ц и ал ьн о й  э в о л ю ц и и » 1.
Э к о л о ги ч е ск ая  б езопасность  является и н те гр и р о ван н ы м  п о н я ти е м  и  
склад ы вается  из ядерной, п р о м ы ш л е н н о й , ф и тосан и тар н ой , эп и д е м и о л о ги че ­
ской, пож ар но й , те х но ло ги че ской , и н ф о р м а ц и о н н о й  безопасностей , обеспе ­
ч и в а ю щ и х  систем у, п о з в о л я ю щ у ю  у с то й ч и в о  ф ун к ц и о н и р о ва ть  госуд арству ,  
о б щ е ству  и  л и ч н о с ти 1 2.
П р о б л е м а  со ве р ш е н ство ван и я  ад м и н и стр ати в н о -п р а во во го  р е гул и р о ва ­
н и я  эко л о ги че ско й  бе зо п асн о сти  зан и м ае т  важ ное  м есто  в систем е го су д ар ­
стве н ного  уп р авл е н и я  Р оссии . А н а л и з  сл о ж и в ш е й ся  эко л о ги че ско й  с и ту ац и и  
показы вает, ч то  в субъ ектах  Р Ф  н ео б х о д и м о  р е ш и ть  ряд  в заи м о свя зан н ы х  
пробл ем  соц и ал ьного , эко н о м и ч е ск о го  и  эко л о ги че ского  характера, тр е б у ю ­
щ и х  н е о тл о ж н ы х  и  р е ш и те л ь н ы х  д ействий, преж де всего, со сто р о н ы  и с п о л ­
н и те л ьн о й  власти.
Р е ш е н и е  э ти х  пробл ем  п о зв о л и т  обеспечи ть  новое  п р авовое  м и р о в о з ­
зрение в о б л асти  эко л о ги че ско й  безопасности . Д ля  пер сп екти в  ф о р м и р ован и я  
и  н о во го  п р аво в о го  м и ровоззрени я, и  р азви ти я  п р а во в о й  н а у к и  в о б л асти  э к о ­
л о ги ч е ско й  безопасности , а такж е  сам о го  эко л о ги че ско го  п р ава  важ н о  то, ч то  
идеи  синтеза  н а у к  сод ерж атся  и  в ряде р а б о т  п о  о б щ е й  те о р и и  права. С п р а ­
ведливо в э том  к л ю че  м нение, вы сказанн ое  Г .В .  М ал ь ц е вы м , кото рое  н ам и  
п о л н о с ть ю  разделяется: « О с н о в н а я  и  сам ая б лагородная  задача соврем енной  
н ау к и  с о сто и т  в р а ск р ы ти и  та й н  « о р ган и зац и и  ж и зн и  н а  Зем ле» н а  базе всех  
отраслей  н а у ч н о го  знания, вкл ю чая , возм о ж но , в п е р ву ю  очередь, о б щ е стве н ­
ного, эти ческого  знания. Н е с л у ч а й н о  м но ги е  вы д а ю щ и е ся  пред ставители  
т о ч н ы х  и  есте стве н ны х  н а у к  с воод уш евл е ни ем  п р е д сказы в аю т  в б уд ущ е м  
н аступ л ен и е  э п о х и  общ ествоведения, о б о га щ е н н о го  р езультатам и  гл уб о ко го  
п о сти ж е н и я  ко см и ч е ски х  и  п р и р о д н ы х  ф еном енов. Л ю д и  д о л ж н ы  и сх о д и ть  
из о б щ е й  ф и зи ческой  к ар ти н ы  м ира, п о сто я н н о  им еть  ее ввиду, ч то б ы  р е ш и ть
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для себя, к ак  п р ави л ьн о  ж ить, как  вести  себя в общ естве, о тн о си ться  к  п р и р о ­
де»1.
С л е д уе т  отм етить, ч то  ад м и н и стр ати вн о -п р аво во е  регули р ован и е  обес­
печения  эко л о ги че ско й  бе зо п асн о сти  н уж д ается  в созд ан и и  п р а в о в ы х  гар а н ­
ти й  у с то й ч и в о го  р а зв и ти я  природы , о б щ е ства  и  каж д ого  человека в о тд ел ьно ­
сти. Д л я  д ости ж е ни я  э то й  п о тр е б н о сти  н ео б ход и м о  последовательное  совер ­
ш е н ство ван и е  ад м и н и стр ати в н о го  и  эко л о ги че ско го  законодательства, к о то ­
р о е  д ол ж но  стр о и ться  н а  н е о б х о д и м о сти  д и ал екти ческого  ед и нства  со ц и ал ь ­
н о -эко н о м и ч е ско го , э ко л о го -эк о н о м и ч е с ко го  и  со ц и ал ьн о -эко л о ги ч е ско го  
развития. В  р ам к ах  э то й  п р аво в о й  си сте м ы  эко ло ги чески е  п о  со д е р ж ан и ю  за­
к о н ы  д о л ж н ы  у ч и ты в а ть  не то л ьк о  соц и ал ьн о -эко н о м и ч е ски е  интересы , н о  и  
те м п ы  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч е ско го  р азви ти я  -  экологи чески е  ограничения.
П р и  этом  ак туал ьн о й  стан о ви тся  задача корректно, н а у ч н о -о б о с н о в а н н о  
«вп и сать»  п о л у ч е н н ы й  м ехани зм  реал и зац и и  п о л и ти к и  эко л о ги че ско й  без­
о п а сн о сти  в со в р е м е н н у ю  м и р о в у ю  н а у к у  и  п р а к т и к у  эко л о ги че ско го  права. 
П р и  определении  н о в ы х  пер сп екти в  р а зв и ти я  п р аво в о й  си сте м ы  эко л о ги че ­
ск о м у  п р а в у  в э то й  систем е н ео б хо д и м о  вы д елить  новое  место. В  э том  к о н ­
тексте  Г .В .  М а л ь ц е в  делает м н о го о б е щ а ю щ и й  р а ц и о н а л ь н ы й  прогноз: 
«... л ю д и  X X I  века в п о п ы тк а х  объ ясни ть  право, связанны е  с н и м  о б щ е стве н ­
ны е  явления, б уд ут  об р ащ аться  к  ф и зи че ском у  м и р у  (ко см о су ) такж е  у п о р н о  
и  часто, к ак  это  делали н а ш и  пред ки  во  в то р о м  и  п ерво м  ты ся чел ети и  н аш е й  
эр ы » 1 2.
Т ак и м  образом , с н аш е й  то ч к и  зрения, теоретически, в то й  мере, в к ако й  
человек, о б щ е ство  зави сят  о т  П р и р о д ы , косм оса, связаны  с ним и, в той, с о д ­
н о й  сторон ы , эти  связи  д о л ж н ы  бы ть  опосредованы , преж де всего, в э к о л о ги ­
ческо м  праве, с другой, об ъ екти вно  д о л ж н ы  предопределять к ак  м есто  эко л о ­
ги ч е ско го  п р ава  в п р аво в о й  системе, та к  и  его «партнерские»  о тн о ш е н и я  с 
д р у ги м и  отраслям и.
В  заве р ш е н и и  следует такж е  отм ети ть  о тсутстви е  в Р о с с и й с к о й  Ф ед е ­
р а ц и и  ко м п л е к сн о го  п о д р о б н о го  п р о гр а м м н о го  стратеги ческого  д о кум е н та  в 
об л асти  эко л о ги че ско й  безопасности . Д а н н ы й  пробел  ч асти ч н о  в о с п о л н я ю т  
« О с н о в ы  го суд ар стве н н о й  п о л и ти к и  в о б л асти  эко л о ги че ского  р азви ти я  Р о с ­
си й с ко й  Ф ед е р ац и и  н а  период  до 2030 года», утверж д ен н ы е  П р е зи д е н то м  Р Ф  
о т  30 апреля 2012 год а  (д ан н ы й  д о к у м е н т  даж е не бы л  оф и ц и ал ьн о  о п у б л и к о ­
ван). В  э то й  связи  для р е ш е н и я  гл о б ал ь н ы х  эко л о ги че ск и х  проблем , опреде­
л ени я  п р и о р и те то в  целей, задач э к о л о го -п р ав о во го  р е гу л и р о в ан и я  н а  д о л го ­
с р о ч н у ю  перспекти ву , этапо в  р е ал и зац и и  о с н о в н ы х  н ап р авл е н и й  го су д ар ­
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стве н ного  уп р авл е н и я  в эко л о ги че ско й  сфере, со б л ю д е н и я  п р и н ц и п а  ед инства  
эко л о ги че ско го  и  со ц и ал ьн о -эк о н о м и ч е ско го  законодательства, а такж е  
н асы щ е н и я  эко л о ги че ск и х  закон ов  эко н о м и ч е ск и м  сод ерж анием  следует р аз ­
р або тать  К о н ц е п ц и ю  эко л о ги че ско го  р азви ти я  (эко л о ги ч е ско й  б е зо п асн ости )  
и  при д ать  ей н о р м ати в н о -п р а в о в о й  (то  есть обязател ьны й ) характер.
Г аврилов Роман Владимирович,
асп и р ан т  каф едры  к о н с ти ту ц и о н н о го  и  м у н и ц и п а л ь н о го  права  
Ф Г Б О У  В О  « П р и о к с к и й  го су д ар стве н н ы й  уни ве р си те т»
(О рел, Р о сси я )
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА ЕДИНСТВА 
СИСТЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВНЕ ПРЕДМЕТОВ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ф акти ч е ская  и н сти ту ц и о н а л и зац и я  к о н с ти ту ц и о н н о го  п р и н ц и п а  ед ин ­
ства  си стем ы  и сп о л н и те л ь н о й  го суд ар стве н н о й  вл асти  (ч. 2 ст. 77 К о н с т и т у ­
ц и и  Р Ф )  вне пред м етов  и с к л ю ч и те л ь н о го  ведения субъ ектов  Р Ф  о су щ е ствл я ­
ется п осред ством  к о н с ти т у ц и о н н ы х  и  закон од ате л ьн ы х  п о л н о м о ч и й  П р е з и ­
дента Р Ф , П р ав и те л ь ств а  Р Ф  и  ф едеральны х о р гано в  и сп о л н и те л ь н о й  власти  
сп е ц и ал ьн ой  ком петенции . В о  всяком  случае, к ак и х -л и б о  норм , р е гу л и р у ю ­
щ и х  п р оц ед уры  взаи м од ей стви я  ф едеральны х и  р е ги о н ал ь н ы х  и сп о л н и те л ь ­
н ы х  ор гано в  в с татья х  65 -  79 К о н с т и т у ц и и  Р Ф  нет, если не сч и тать  ещ е од ­
н о го  (д о п о л н и те л ьн о  к  ч. 2 ст. 77 К о н с т и т у ц и и  Р Ф )  весьм а об щ е го  пред пи са­
н и я  ч. 4 ст. 78 К о н с т и т у ц и и  Р Ф , согл асн о  к о то р о м у  глава  го суд ар ства  и  феде­
ральное  пр ави те л ьство  уп о л н о м о ч е н ы  н а  «обеспечение  о сущ е ствл е н и я  п о л ­
н о м о ч и й  ф едеральной  го суд ар стве н н о й  власти »  н а  всей  те р р и то р и и  страны . 
К а к и м  образом  это  д ол ж но  о сущ е ствл яться  -  д е й с тв у ю щ и й  о сн о в н о й  зако н  
Р о с с и и  не определяет.
П о л н о м о ч и я  П р ези д е н та  Р Ф  в сфере взаи м од ей стви я  с и сп о л н и те л ь н ы ­
м и  о р ган ам и  субъ ектов  Р Ф  в р а м к а х  ед иной  си сте м ы  и сп о л н и те л ь н о й  вл асти  
по см ы сл у  ч. 2 ст. 77 К о н с т и т у ц и и  Р Ф  пред опред еляю тся  сл е д у ю щ и м и  к о н ­
с ти ту ц и о н н ы м и  н орм ам и: во -пер вы х, глава го суд ар ства  определяет осн о вн ы е  
направл ен и я  вн утр ен н е й  п о л и ти к и  госуд арства, кото р ы е  в к л ю ч а ю т  в себя де­
ятельность  и сп о л н и те л ь н о й  власти  субъ ектов  Р Ф  и  я вл я ю тся  для р е ги о н ал ь ­
н ы х  и с п о л н и те л ь н ы х  о р гано в  ю р и д и ч е с к и  о б язател ьн ы м и  (ч. 3 ст. 80 К о н с т и ­
ту ц и и  Р Ф );  во -втор ы х, прези д ент стр ан ы  назн ачает и  освоб ож д ае т св о и х  п о л ­
н о м о ч н ы х  представителей, кото ры е  к о о р д и н и р у ю т  деятельность  р е ги о н ал ь ­
н ы х  и с п о л н и те л ь н ы х  органо в  (п. «к» ст. 83 К о н с т и т у ц и и  Р Ф );  в -третьих , гл а ­
ва  го суд ар ства  им еет ю р и д и ч е с к у ю  в о зм о ж н о сть  и сп о л ьзо вать  согл аси тел ь ­
ны е  п р о ц е д ур ы  для р азр еш е н и я  р азн о гл аси й  м еж д у  ф едеральны м и и  р е ги о ­
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